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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang telah 
memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, khususnya segenap panitia sehingga buku 
prosiding ini selesai tersusun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, idola 
kita, inspirator sepanjang masa baginda Muhammad SAW yang telah memberi suri taulan 
sehingga kita semua tercerahkan sampai dengan saat ini. Terima kasih kami haturkan juga 
kepada segenap peserta, kontributor yang telah menyumbangkan karya – karya luar biasa 
untuk berkenan dipresentasikan dalam acara The First BENEFECIUM. 
Acara seminar ini terlaksana karena sebuah ide bahwa kemajuan teknologi saat ini 
semestinya juga bisa dirasakan oleh para pelaku bisnis UMKM. BENEFECIUM merupakan 
sebuah forum diseminasi hasil kajian yang mengarah pada pokok permasalah ide tersebut. 
Dengan memohon do’a dan restu Bapak dan Ibu pembaca sekalian, kedepan, BENEFECIUM 
tidak akan berhenti sampai disini tentunya. Masih ada The 2nd BENEFECIUM, The 3rd 
BENEFECIUM, dan BENEFECIUM – BENEFECIUM seterusnya. Harapannya hasil kajian 
ini tentunya tidak berhenti pada diseminasi, tapi mendorong ke langkah yang lebih aplikatif. 
Akhir kata, selamat membaca.... 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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